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Rosella (Hibiscus sabdariffa) merupakan salah satu tanaman bermanfaat 
sebagai bahan makanan, minuman maupun bahan obat. Kelopak rosella 
berkhasiat sebagai antihipertensi, antidiabetes, antikolesterol, terapi 
gangguan liver dan asam urat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh yang signifikan dari pemberian infus kelopak kering 
rosella dalam menurunkan kadar kolesterol total serum darah tikus 
hiperkolesterolemia. Penelitian ini menggunakan 25 tikus putih jantan galur 
Wistar yang diberi propiltiourasil 0,01% dan makanan tinggi kolesterol 
selama 2 minggu. Kemudian dibagi dalam lima kelompok, yaitu kontrol 
(PGA 3%), pembanding (Simvastatin 0,9 mg/KgBB) dan 3 kelompok uji 
yang diberi infus rosella dosis 125 mg/KgBB, 250 mg/KgBB dan 500 
mg/KgBB, secara oral selama 2 minggu. Data dianalisis dengan uji statistik 
Anova dilanjutkan uji Tukey HSD 5%. Perhitungan korelasi digunakan 
untuk mengetahui hubungan antara peningkatan dosis dengan penurunan 
kolesterol total. Tidak ada perbedaan bermakna pada setiap pasangan 
kelompok dengan signifikansi > 0,05 untuk semua kelompok kecuali antara 
K1 dan K5 (signifikansi < 0,05). Infus kelopak  rosella dapat menurunkan 
kadar kolesterol total 12,99% (dosis 125 mg/KgBB), 23,54% (dosis 250 
mg/KgBB) dan 30,82% (dosis 500 mg/KgBB). Dosis yang paling baik 
adalah 500 mg/KgBB. Namun, tidak memiliki hubungan yang signifikan 
antara peningkatan dosis infus kelopak rosella dengan peningkatan efek 
penurunan kadar kolesterol total. 
 










INFLUENCE OF DRIED ROSELLE (HIBISCUS SABDARIFFA) 
PETALS INFUSION ON TOTAL CHOLESTEROL SERUM LEVEL 
OF HYPERCHOLESTEROLEMIC RAT 
 
 





Roselle (Hibiscus sabdariffa) is one of the plants that is used for food, 
beverage and as medicine. Rosella petals have efficacy as an 
antihypertensive, antidiabetic, anti-cholesterol, to treat liver disorders and 
treatment of gout. The aim of this study is to determine whether there is a 
significant effect of infusion of dried roselle in lowering serum total 
cholesterol in hypercholesterolemic rats. This study used 25 male Wistar 
rats, which were given propiltiouracil 0.01% and high cholesterol diet for 2 
weeks. Then they were divided into five groups: control (PGA 3%), 
reference (Simvastatin 0.9 mg/KgBW) and 3 test groups, which were given 
intravenous doses of roselle 125 mg/KgBW, 250 mg/KgBW and 500 
mg/KgBW orally for 2 weeks. Data was analyzed with a statistical test One 
way ANOVA followed by Tukey HSD 5% test. Corelation calculations were 
used to determine the relationsip between increasing doses with decreasing 
of total cholesterol. There was no significant difference on every compared 
groups with significance > 0,05 for all groups except between K1 and K5 
(significance < 0,05). Infusion of roselle petals can reduce the total 
cholesterol by 12.99% (dose of 125 mg/KgBW), 23.54% (dose of 250 
mg/KgBW) and 30.82% (500 mg/KgBW). The best dose is 500 mg/KgBW. 
However, there is no significant association between increasing  doses of  
roselle petals infusion with increasing total cholesterol-lowering effect.  
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